










































この木石野郎、無神経な鉱石にも劣る奴らめ！ (1.1.35) (5) 














(These growing feathers pluck'd from Caesar’s wing 
Will make him fly an ordinary pitch, 
Who else would soar above the view of men, 







































（“Caesar, my lord? . I shall remember :/ When Caesar says, 'Do this,' it is 
perform’d”1.2. 5 & 9-10）。Jアントニーの台詞には権威を持った者にたい
する口数の少ない追従の応えがある。すると、シーザーは、「儀式はいっ











日にご用心』と申しております（“Asoothsay巴rbids you beware th巴idesof 
March.”ibid.19）。」（10)
これにたいするシーザーは予言者の言葉を、「夢でも見た者のたわごとだ。
無視だ（“Heis a dreamer, let us leave him. Pass.”ibid. 24) Jと恰好良く一言
で断じて退場するのであるが、その前にシーザーは予言者の声を「妙なる

















(Cαs. Will you go B巴巴theorder of the course? 
Bru. Not I. 
Gas. I pray you do. 
Bru. I am not gamesom巴；Ido lack some part 
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Of that quick spirit that is in Antony. 
Let me not hinder, Cassius, your desires; 









































(If I have veil’d my look, 
I turn the trouble of my countenance 
Merely upon myself. Vexed I am 
Of late with passions of som巴difference,
Conc巴ptionsonly proper to myself, 



















(But let not therefore my good fri巴ndsbe griev'd 
(Among which number, Cassius, be you one), 
Nor construe any further my neglect, 
Than that poor Brutus, with himself at war, 




























が見えるか（“Then,Brutus, I have much mistook your passion .. Tell me, 
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(I have heard 
京市er巴manyof the b巴strespect in Rome 
(Except immortal Caesar), sp巴aldngof Brutus 
Andgroa凶ngunderneath this age’s yoke, 



















(Bru. Into what dangers would you lead m巴， Cassius,
That you would have me s巴ekinto myself 
For that which is not in m巴？
























(Bru. What m巴ansthis shouting? I do fear th巴people
Choose Caesar for their king. 
Gas. Ay, do you fear it? 
Then must I think you would not have it so. 
Bru. I would not, Cassius, yet I love him well.) 



























(Bru. If it be aught toward the g巴n巴ralgood,
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Set honor in one eye and death i’th’other, 
And I will look on both indif,巴r巴ntly;
For let the gods so sp巴巴dm巴asI love 
The name of honor mor巴thanI fear d巴ath.
Cαs I know that virtue to be in you, Brutus, 
As well as I do know your outward favor. 













(I cannot t巴1what you and other men 
Think of this life; but, for my single self, 
I had as life not be as live to be 
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(Gas. Ye gods, it doth紅nazeme
A man of such a feeble temper should 
So get th巴startof the m司jesticworld 
And bear the palm alone. 
Brut. Another g巴neralshout! 
I do believe that these applauses are 
Shout. Flourish. 
For some new honors that are heap’d on Caesar. 
Gas. Why, man, he doth bestrid巴thenarrow world 
Like a Colossus, and we petty m巴n
Wallcund巴rhis hug巴legs,and p巴epabout 
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(Men at some time are mast巴rsof their fates; 
The fault, dear Brutus, is not in our stars, 
















(Brutus and Caesar: what should be in that“Caesar”？ 
Why should that name be sounded mor巴thanyours? 
Write them together, yours is as fair a nam巴；
Sound th巴m,it doth becom巴themouth as w巴1;
Weigh th巴rn,it is as heaηr ; conjure with ’em, 















(Age, thou art sham’d! 
Rome, thou hast lostth巴breedof noble bloods! 
When went ther巴byanag巴sincethe great flood 











イ可かをわたしにさせたいということは見当がつく。 (1.2.158 63) 
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(Gas. O! you and I have heard our fathers say 
There was a Brutus once that would have brook’d 
Th’eternal de吋lto k巴巴phis state in Rome 
As easily as a ldng. 
Bru. That you do love me, I am nothing jealous; 



























(Bru. Brutus had rather be a吋llager
Than to repute himself a son of Rome 
Under th巴sehard conditions as this time 
Is like to lay upon us. 
Cαs. I am glad that my weak words 


























(Such men as he be never at heart’seas巴
日立巴sthey behold a greater than th巴mselves, 
And therefore are they very dang巴rous.
I rather tel thee what is to be fear'd 
Than what I fear; for always I am Caesar. 
Come on my right hand, for this ear is d巴af,











人で、気立てがいい男です（“Fearhim not, Caesar, he’s not dangerous./ 



























(. if Caesar had stabb’d their mothers, they would have done no less .. I 














(Well, Brutus, thou art noble; yet I se巴
Thy honorable mettle may be wr『ought
From that it is dispos’d; ther巴fore比ism巴et
That noble minds keep ever with their、likes;
For who so firm that cannot be seduc’d? 





















(If I were Brutus now and h巴wer巴Cassius,










(A叫. But were I Brutus, 
ローマの石ころを
(3.2.226-30) 
And Btutus Antony, there were an Antony 
Would ruffl巴upyour spirits and put a tongue 
In eveηr wound of Ca巴sarthat should mov巴
The stones of Rome to rise and mutiny目）
第一幕第一場で護民官マララスは、「木石野郎め、無神経な鉱石にも劣る







































(Now could I, Casca, name to th巴eaman 
Most like this dreadful凶ght,
That thund巴rs,lightens, opens graves, and roars 
As doth the lion in the Capitol, 
A man no mightier than thyself or me 
In personal action, yet prodigious grown 























(c,αs. Come, Casca, you and I will yet ere day 
See Brutus at his house: three parts of him 
Is ours already, and the man entire 
Upon then巴xt巴ncounteryields him ours. 
CαSCα. 0, he sits hlgh in al the people’s hearts: 
And that which would appear offence in us, 
His countenanc巴， lik巴richestalchymy, 
Will chang巴tovirtue and to worthiness. 
Cαs. Him and hls worth and our great m巴dof him 
You have right well conceited. Let us go, 
For it is aft巴rmidnight, and巴r巴day


































(It must be by his death and for my part, 
I know no personal cause to spurn at h註n,
But for the general. He would be crown’d: 
How that might change his nature, therぜsthe qu巴stion.
It is the bright day that brings forth the adder; 
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And that craves wary walking. Crown him that, 
And th巴n,I grant, we put a st加ginhim, 




























(Th' abuse of greatness is, when it disjoins 
R巴morsefrom pow巴r;and, to speak truth of Caesar, 
I have not known when his affections sway’d 












(But’tis a common proof, 
That lowliness is young ambition’s ladd巴r,
Whereto the climber-upward turns his fac巴；
But when he once attains the upmost round, 
H巴thenunto the ladd巴rturns his back, 
Looks in the clouds, scorning the bas巴degr巴巴s

















(So Caesar may. 
Then, l巴sthe may, pr巴vent.And, since the quarrel 
Will bear no colour for the thing he is, 
Fashion it thus: that what he is, augmented, 
Would run to these and these巴xtrerr吐ties;
And therefore think him as a serpent’s egg 
京店lich,hatch’d, would, as his ldnd, grow mischievous, 






















(Sine巴Cassiusfirst did whet me ag記nstCaesar, 
Ihav巴notslept. 
B巴tweenthe acting of a dreadful thing 
And th巴firstmotion, al the interim is 





















































(Let’s b巴sacrificers,bu七notbutchers, Caius. 
We al stand up ag凱nstthe spirit of Caesar, 
And in th巴spiritof men there is no blood. 
0, that we then could come by Caesar's spirit, 
And not disrn巴rnb巴rCa巴sar!But, alas, 
Caesar must bleed for it! And, gentle friends, 
Let’s kil him boldly, but not wrathfully; 
Let’s carve him as a dish fit for the gods, 




























(This shall make 
Our purpose necessary, and not巴nvious;
羽市ichso appearing to the corr町wneyes, 
w巴shallbe cal’d purgers, not murder巴rs.
And for Mark Antony, think not of him; 
For he can do no mor巴thanCaesar’s arm 





















(Stoop, then, and wash. How many ages h巴nee
Shall this our lofty scene be acted ov巴r






















（“O then, by day 
Wher巴wiltthou find a cavern dark enough 
To mask thy monstrous羽sage? S巴eknone, Conspiracy! 









(Good gentlemen, look fresh and merrily; 
Let not our looks put on our purposes, 
But bear it as our Roman actors do, 
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(Bru. Ca巴sar,now be stil. 












(Cαes. Good friends, go in and tast巴somewine with m巴；
And w巴， likefriends, will straightway go togeth巴r.
Bru. [Aside] That巴verylike is not the same, 0 Caesar, 
(2.2.126-29) 
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（“.. t日lthe lowest stream I Do kiss the most exalt巴dsh or巴sof al./ See, 
where their basest mettl巴benot mov'd・＂l.l.59-61）。」フレーヴイア
スは平民たちをこの後も「卑俗な奴ら（川巴 vulgar”ibid.70）」と断
定する。同様に、階級差を意識させる心象が暗殺者の口からも出る。
キャシャスが「無知蒙昧な大衆（“althe rout" 1.2. 78）」と、キャス
カも「烏合の衆（＂ tag-rag”ibid.258）」と表現している。一方、この
「木石野郎」を効果的に演説に挟み込んで、「諸君は木でない、石で






















































（“Aηιh sooth, I know not why I am so sad;/ It wearies me, you say it 
wearies you；” 1.1.1-2）。」「ポーシャ：本当なの、ネリッサ、このわ
たしの小さな体はこの大きな世界にうんざりしているの （“Por. By 




（“good, gentle, noble, honorable, etc.”）が頻出する。時として、こ
の形容辞は固有名詞から離れて形容詞となり、“nobleBrutus”と表
現され、“Brutusis a honourable man.”という文構造を持つものとな
り、ついには、アントニーが繰り返す「ブルータスは高潔な人で、
あの方たちの皆が皆、高潔な人たちだ（“Brutusis an honorable 









最後のはなぜ上がったのか（“Theyshout巴dthrice; what was the last 
cry for？”）」とキャスカに聞いている。参照した全部の註釈でも78行
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と131行の 2回にのみト書きがついている。プルタークも2回である。






















the excellent fopp巴ryof the world, that, wh巴nwe are sick in for-
tun巴 0此巴nth巴surfeitof our own b巴haviour-wemake g凶ltyof our 










も、同じように芳しいはずよ（“What’sin a name? That which we 





ぐにまた冷たくなってしまう（“OCassius, you ar巴yokedwith a 
lamb I That carries anger as the flint bears fire, I Who, much enforced, 

























付き従っている時でも、俺しか付き従わない。 (1.1.55 58) 
(For, sir, 
比isas sure as you are Roderigo, 
Were I the Moor, I would not be Iago. 














れはいいことだ／早く終わったほうが（“Ifit were done, when ’tis 




を捧げると考えたものを（“And(thou) mak’st m巴calwhat I intend 
to do/ Amur、der,which I thought a sacrifice.”5.2.64-65）。」
(32) Kittredgeが“h巴al巴r”と解罪尺している。（Not巴s,p.30.) Wilsonは『マク
ベス』の“ourcountry’s purge”を引き合いに出して、“surgeonswho 
treat a pati巴ntby bl巴eding”と取る。（Notes,p.131.）なお、 OEDは












(34）「王冠を主題にする／壮大な舞台の幕開け（“Ashappy prologues to 
th巴swellingact I Of the imperial them巴” 1.3.12829）」と言わせるの
と同じである。
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